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megszűnte után, Európa népeinek százezrei zarándokoltak. Ezer-
bőrsisakos vitéz kísérte ezen az útján. A szent városban nagy ün-
nepségekkel fogadták. Szőnyegek voltak elterítve az utcákon, a 
házak feldíszítve, a város kapujánál száz bíborba öltözött ember 
fogadta a magyar királyt és kísérte Szent Péter templomáig. La-
jos több napig ájtatoskcdott Rómában, hatalmas adománnyal rótta, 
le háláját; azután búcsút vett a szent várostól, búcsút az olasz 
földtől, oly sok diadalának színhelyétől, s visszatért az édes anya-
földre, szép Magyarországba. 
Jegyzet. A magyar fegyver hatalma Károly Róbert fiának». 
Nagy Lajosnak korában tündöklött a legmesszebbre. Ez időről ír-
ja Petőfi: hogy akkor magyar tenger vizében hunyt el Észak, Ke-
let, Dél hullócsillaga. Harcolt Dél-Itáliában (ezekről a küzdelmek-
ről szól olvasmányunk is); visszahódította Velencétől Dalmáciát», 
megsegítette a lengyeleket a litvánok és tatárok ellen, a lengyel 
koronát is fejére tette. 
Benedek Elek. 
Maguar harangszó 
Zúgnak a harangok 
A kuruc Kassában 
Ércnyelvek hirdetik 
Szerte a világban. 
Cseng-bong a harangszó 
Kétkedők fülébe. 
Üstökösként ragyog 
Az ősi magyar föld 
Megindult, visszatért 
Egy millió magyar 
Lerázta bilincsét. 
A derengő éjbe 
Rákóczi jelszava 
Petőfinek dala. 




Nem lehet veszendő 
Magyar hittel hiszem 
Miénk a jövendő. 
Nem sír már a lelkünk. 
Lombok suttogása 
Vizek csobogása 
A magyar harangszó 
Csengése, bongása. 
Ujribb ezer évnek 
Hirdetői lettek. 
Óh, vedd le már Uram 
Rólunk a keresztet. 
Seres Jolán. 
